















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































遺構名 木簡 削屑 合計
池状遺構　SG501 724 12517 13241
土坑　　　SK503 45 70 115
東西溝　　SD504 １ ０ １
中世堆積層(東区) 28 ０ 28
中世堆積層(西区) 31 64 95
総点数 829 12651 13480
は
調
査
区
を
広
く
覆
っ
て
い
た
た
め
、
本
号
で
は
東
区
（
四
月
～
七
月
の
調
査
区
）
と
西
区
（
七
月
～
一
〇
月
の
調
査
区
）
に
分
け
て
報
告
す
る
。
前
号
で
中
世
堆
積
層
出
土
と
し
て
報
告
し
た
木
簡
は
、
い
ず
れ
も
東
区
か
ら
の
出
土
で
あ
る
。
　
な
お
、
池
状
遺
構
Ｓ
Ｇ
五
〇
一
か
ら
出
土
し
た
削
屑
木
簡
は
膨
大
な
点
数
に
の
ぼ
る
。
出
土
範
囲
は
遺
構
中
央
部
の
六
ｍ
四
方
（
小
地
区
Ｈ
１
１
６
　
･
　
Ｈ
１
１
７
　
･
　
Ｈ
Ｔ
１
６
　
･
　
Ｈ
Ｊ
１
７
）
に
集
中
し
、
と
り
わ
け
Ｈ
１
１
６
　
･
　
Ｈ
Ｔ
１
６
か
ら
大
量
に
出
土
し
た
。
よ
っ
て
、
Ｈ
１
１
６
　
･
　
Ｈ
Ｔ
１
６
出
土
の
削
屑
木
簡
（
約
九
六
〇
〇
点
）
に
つ
い
て
は
次
号
以
降
に
委
ね
、
本
号
で
は
そ
れ
以
外
を
報
告
す
る
こ
と
と
し
た
。
　
と
こ
ろ
で
、
前
号
で
的
状
木
製
品
に
つ
い
て
言
及
し
た
。
出
土
点
数
は
Ｓ
Ｇ
五
〇
一
か
ら
三
点
、
中
世
堆
積
層
（
西
区
）
か
ら
六
点
で
あ
る
。
的
状
木
製
品
と
は
、
不
整
な
円
形
板
の
片
面
に
墨
で
同
心
円
を
描
い
た
も
の
で
、
直
径
は
Ｉ
〇
一
～
一
六
一
前
後
、
厚
さ
は
約
一
ｍ
で
あ
る
。
矢
が
刺
さ
っ
た
と
み
ら
れ
る
穿
孔
跡
が
確
認
で
き
、
い
ず
れ
も
割
れ
た
状
態
で
出
土
し
て
い
る
。
　
本
次
調
査
出
土
木
簡
、
特
に
池
状
遺
構
Ｓ
Ｇ
五
〇
一
か
ら
出
土
し
た
木
簡
は
、
き
わ
め
て
一
括
性
の
高
い
良
好
な
資
料
群
で
あ
る
。
門
膀
制
の
運
用
に
関
わ
る
も
の
や
、
宮
城
十
二
門
を
守
衛
す
る
門
号
氏
族
の
名
前
を
記
し
た
も
の
な
ど
が
６－一
多
数
含
ま
れ
て
お
り
、
衛
門
府
の
官
司
運
営
を
知
る
た
め
の
格
好
の
材
料
で
あ
る
。
調
査
地
近
辺
は
衛
門
府
本
司
の
有
力
な
候
補
地
で
あ
り
、
今
後
の
周
辺
地
域
に
お
け
る
調
査
を
期
待
し
た
い
。
坂
田
寺
第
一
次
・
第
二
次
調
査
　
　
　
　
　
　
　
　
５
Ｂ
Ｓ
Ｔ
地
区
一
九
七
二
年
八
月
～
一
〇
月
（
一
次
）
一
九
七
四
年
一
月
～
四
月
　
（
二
次
）
　
坂
田
寺
跡
出
土
木
簡
に
つ
い
て
は
、
本
誌
一
号
で
第
一
次
調
査
出
土
分
に
つ
い
て
報
告
し
た
が
、
木
簡
の
法
量
を
記
さ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
第
二
次
調
査
出
土
分
に
つ
い
て
は
、
本
誌
で
は
未
報
告
で
あ
っ
た
。
本
号
で
は
、
両
調
査
出
土
木
簡
の
す
べ
て
に
つ
い
て
、
再
調
査
し
た
結
果
を
報
告
す
る
。
　
調
査
区
は
、
奈
良
時
代
に
造
営
さ
れ
た
伽
藍
の
北
面
回
廊
北
方
に
位
置
す
る
。
第
一
次
調
査
は
東
西
ニ
カ
所
の
調
査
区
、
第
二
次
調
査
は
南
北
ニ
カ
所
の
調
査
区
を
設
定
し
た
。
以
下
、
木
簡
が
出
土
し
た
七
～
九
世
紀
の
遺
構
の
概
略
を
記
す
（
図
５
、
明
日
香
村
教
育
委
員
会
編
『
明
日
香
村
遺
跡
調
査
概
報
平
成
一
〇
年
度
』
二
〇
〇
〇
年
よ
り
転
載
、
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
の
一
部
を
改
変
）
。
　
〔
七
世
紀
前
半
～
中
頃
〕
第
一
次
東
区
で
池
Ｓ
Ｇ
一
〇
〇
を
検
出
し
た
。
深
さ
は
Ｉ
ｍ
以
上
、
東
岸
に
高
さ
約
一
ｍ
の
護
岸
石
が
積
ま
れ
て
い
た
。
池
の
堆
積
土
か
ら
、
坂
田
寺
創
建
期
の
瓦
、
七
世
紀
中
頃
の
土
器
な
ど
が
出
土
し
た
。
七
世
紀
の
伽
藍
遺
構
は
未
確
認
で
あ
る
が
、
Ｓ
Ｇ
一
〇
〇
か
ら
の
出
土
遺
物
は
創
建
期
の
坂
田
寺
に
由
来
す
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。
　
〔
七
世
紀
後
半
〕
溝
・
土
坑
な
ど
を
検
出
し
た
。
第
一
次
西
区
で
は
、
土
坑
Ｓ
y----15760y= -isano
15810Ｙ
奈文研第83－9次
傾
加
療
　　　　　　　　　　｜
図５　坂田寺遺構図　1:1250
　　　　　－7－
Ｋ
Ｏ
八
○
を
検
出
し
た
。
同
土
坑
か
ら
、
七
世
紀
後
半
の
瓦
・
土
器
な
ど
が
出
土
し
た
。
　
〔
八
世
紀
前
半
〕
掘
立
柱
塀
・
掘
立
柱
建
物
・
溝
・
石
敷
・
井
戸
・
土
坑
な
ど
を
検
出
し
た
。
第
一
次
西
区
で
は
、
東
流
す
る
東
西
溝
Ｓ
Ｄ
Ｏ
五
〇
と
北
流
す
る
南
北
溝
Ｓ
Ｄ
Ｏ
五
一
を
確
認
し
た
。
い
ず
れ
も
石
組
溝
で
、
Ｓ
Ｄ
Ｏ
五
一
の
北
端
は
Ｓ
Ｄ
Ｏ
五
〇
へ
流
れ
こ
ん
で
Ｔ
字
形
を
呈
し
て
い
る
。
第
二
次
北
区
で
は
、
井
戸
Ｓ
Ｅ
一
一
〇
Ａ
を
検
出
し
た
。
Ｓ
Ｄ
Ｏ
五
一
は
Ｓ
Ｅ
一
一
〇
Ａ
の
北
側
に
取
り
つ
き
、
井
戸
の
排
水
施
設
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
石
組
溝
と
そ
の
周
辺
か
ら
、
八
世
紀
前
半
の
瓦
・
土
器
な
ど
が
出
土
し
た
。
　
〔
八
世
紀
後
半
〕
八
世
紀
前
半
の
遺
構
の
上
層
で
溝
や
石
敷
な
ど
を
検
出
し
た
。
　
〔
九
世
紀
前
半
〕
第
二
次
北
区
で
、
井
戸
Ｓ
Ｅ
一
　
一
〇
Ａ
に
重
複
す
る
井
戸
Ｓ
Ｅ
一
　
一
〇
Ｂ
を
検
出
し
た
。
底
に
は
角
材
四
本
が
井
桁
状
に
組
ま
れ
、
そ
の
四
隅
に
一
辺
約
一
七
一
の
断
面
を
も
つ
角
柱
が
立
て
ら
れ
て
い
た
。
隅
柱
に
は
縦
に
細
い
溝
が
施
さ
れ
、
側
板
が
落
と
し
込
ま
れ
て
い
た
。
側
板
は
そ
れ
ぞ
れ
長
さ
約
二
二
五
一
、
幅
約
二
五
ｍ
、
厚
さ
約
六
一
の
板
材
で
、
底
か
ら
五
段
分
が
原
位
置
に
遺
存
し
て
い
た
。
地
下
部
分
の
部
材
は
完
全
に
残
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
地
上
に
露
出
す
る
部
分
で
井
桁
に
組
ま
れ
て
い
た
側
板
が
、
井
戸
内
に
投
棄
さ
れ
た
状
態
で
三
枚
見
つ
か
っ
た
。
井
戸
掘
形
と
側
板
の
間
に
は
石
や
瓦
が
詰
め
込
ま
れ
て
い
た
。
当
初
掘
立
柱
の
井
戸
屋
形
が
設
け
ら
れ
て
い
た
が
、
後
に
礎
石
建
に
変
更
さ
れ
た
こ
と
も
判
明
し
た
。
Ｓ
Ｅ
一
一
〇
Ｂ
か
ら
は
神
功
開
宝
二
点
、
九
世
紀
前
半
の
土
器
な
ど
が
出
土
し
た
。
　
な
お
、
井
戸
Ｓ
Ｅ
一
　
一
〇
Ｂ
の
部
材
の
一
部
に
は
番
付
墨
書
が
記
さ
れ
て
い
た
。
側
板
外
面
に
は
木
目
と
直
交
す
る
方
向
に
「
北
一
」
　
「
北
二
」
　
「
北
三
」
　
「
北
四
」
　
「
西
一
」
　
「
西
二
」
　
「
西
三
」
な
ど
と
記
さ
れ
、
据
付
方
位
と
段
数
を
示
す
。
隅
柱
外
面
に
は
木
目
方
向
に
「
東
北
角
」
「
北
西
角
」
な
ど
と
記
さ
れ
、
据
付
方
位
を
示
す
。
井
戸
部
材
に
番
付
墨
書
が
施
さ
れ
た
例
と
し
て
、
平
城
宮
跡
の
井
戸
Ｓ
Ｅ
一
六
八
Ａ
（
『
平
城
宮
発
掘
調
査
報
告
Ⅱ
』
　
一
九
六
二
年
、
四
三
頁
）
や
井
戸
Ｓ
Ｅ
九
二
Ｉ
○
（
『
同
Ｍ
』
　
一
九
八
二
年
、
一
四
〇
頁
）
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
る
（
清
水
真
一
　
「
番
付
考
」
　
『
文
化
財
論
叢
』
　
一
九
八
三
年
）
。
平
城
宮
跡
の
例
は
い
ず
れ
も
側
板
の
据
付
位
置
を
方
位
と
下
か
ら
の
段
数
の
組
み
合
わ
せ
で
表
示
し
て
お
り
、
坂
田
寺
例
と
も
共
通
す
る
。
ま
た
、
番
付
墨
書
の
他
に
、
「
丈
ア
」
と
線
刻
す
る
井
戸
部
材
を
三
点
確
認
し
て
い
る
。
　
八
世
紀
以
降
に
作
ら
れ
た
井
戸
・
溝
な
ど
の
一
連
の
遺
構
は
、
数
回
の
改
作
を
経
て
は
い
る
が
、
調
査
地
南
側
に
位
置
す
る
当
該
時
期
の
伽
藍
と
ほ
ぼ
同
方
位
で
作
ら
れ
て
お
り
、
伽
藍
本
体
の
北
側
に
付
属
す
る
施
設
と
考
え
ら
れ
る
。
井
戸
Ｓ
Ｅ
一
一
〇
Ｂ
よ
り
「
厨
」
と
記
す
墨
書
土
器
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
寺
院
に
付
属
す
る
厨
を
想
定
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
　
木
簡
は
、
第
一
次
東
区
の
池
Ｓ
Ｇ
一
〇
〇
か
ら
三
点
、
第
一
次
西
区
の
土
坑
Ｓ
Ｋ
Ｏ
八
○
か
ら
一
点
、
石
組
溝
Ｓ
Ｄ
Ｏ
五
一
か
ら
三
点
、
第
二
次
北
区
の
井
戸
Ｓ
Ｅ
一
　
一
〇
Ｂ
か
ら
一
点
が
出
土
し
た
。
Ｓ
Ｅ
一
一
〇
Ｂ
か
ら
出
土
し
た
墨
書
・
刻
書
を
も
つ
井
戸
部
材
に
つ
い
て
は
現
在
再
調
査
中
で
あ
り
、
詳
細
が
判
明
し
た
時
点
で
あ
ら
た
め
て
報
告
し
た
い
。
　
発
掘
調
査
の
詳
細
は
『
飛
鳥
・
藤
原
宮
発
掘
調
査
概
報
（
三
）
』
（
一
九
七
三
年
）
、
『
同
（
五
）
』
（
一
九
七
五
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
８－一
二
、
凡
　
例
（
こ
木
簡
は
内
容
に
よ
り
、
文
書
、
付
札
、
そ
の
他
の
順
に
排
列
す
る
の
を
原
　
　
則
と
し
、
便
宜
的
に
通
し
番
号
を
付
し
た
。
（
二
）
釈
文
の
漢
字
は
概
ね
現
行
常
用
漢
字
に
改
め
た
が
、
「
賓
」
「
抹
」
　
　
「
廣
」
　
「
閏
」
　
「
ア
」
　
「
マ
」
　
「
ツ
」
　
「
ム
」
な
ど
に
つ
い
て
は
、
こ
の
　
　
字
体
を
用
い
た
。
な
お
「
部
」
の
異
体
字
で
あ
る
「
ア
」
と
「
マ
」
の
違
　
　
い
は
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
。
（
三
）
釈
文
に
加
え
た
符
号
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
　
・
　
　
　
木
簡
の
表
裏
に
文
字
が
あ
る
場
合
、
そ
の
区
別
を
示
す
。
○口
口
口
口
口
口
口
　
口
口
　
口
「
　
　
」
■
■
■
-
V
-
Ａ
^
木
簡
の
上
端
も
し
く
は
下
端
に
孔
が
穿
た
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
同
一
木
簡
と
推
定
さ
れ
る
が
直
接
接
続
せ
ず
、
中
間
の
一
字
以
上
が
不
明
な
こ
と
を
示
す
。
欠
損
文
字
の
う
ち
字
数
の
確
認
で
き
る
も
の
。
欠
損
文
字
の
う
ち
字
数
が
推
定
で
き
る
も
の
。
欠
損
文
字
の
う
ち
字
数
が
数
え
ら
れ
な
い
も
の
。
記
載
内
容
か
ら
、
上
ま
た
は
下
に
一
字
以
上
の
文
字
を
推
定
し
た
も
の
。
異
筆
、
追
筆
。
抹
消
に
よ
り
判
読
が
困
難
な
も
の
。
抹
消
部
分
の
字
画
が
明
ら
か
な
場
合
に
限
り
、
原
字
の
左
傍
に
付
し
た
。
　
〔
×
〕
　
文
字
の
上
に
重
書
し
て
原
字
を
訂
正
し
て
い
る
場
合
、
訂
正
箇
所
　
　
　
　
　
の
左
傍
に
・
を
付
し
、
原
字
を
上
の
要
領
で
右
傍
に
示
し
た
。
　
「
　
　
　
合
点
。
　
〔
　
〕
　
校
訂
註
の
う
ち
本
文
に
置
き
換
わ
る
べ
き
文
字
を
含
む
も
の
。
　
（
　
）
　
右
以
外
の
校
訂
註
、
お
よ
び
説
明
註
。
　
カ
　
　
　
編
者
が
加
え
た
註
で
、
疑
問
が
残
る
も
の
。
　
マ
ｙ
　
　
文
字
に
疑
問
は
な
い
が
、
意
味
が
通
じ
難
い
も
の
。
（
四
）
釈
文
下
の
右
行
上
段
の
ア
ラ
ビ
ア
数
字
は
、
木
簡
の
長
さ
・
幅
・
厚
さ
を
　
　
示
す
（
単
位
は
皿
）
。
欠
損
・
二
次
的
整
形
の
場
合
、
現
存
部
分
の
法
量
を
　
　
括
弧
つ
き
で
示
し
た
。
長
さ
・
幅
は
木
簡
の
文
字
の
方
向
に
よ
る
。
（
五
）
釈
文
下
の
右
行
中
段
に
現
在
の
遺
存
の
形
態
を
示
す
型
式
番
号
を
記
し
た
。
　
　
な
お
端
と
は
、
木
簡
を
木
目
方
向
に
お
い
た
時
の
上
下
両
端
を
い
う
。
　
２
｝
型
式
　
長
方
形
の
材
（
方
頭
・
圭
頭
な
ど
も
こ
れ
に
含
め
る
）
の
も
の
。
　
｀
ぶ
型
式
　
長
方
形
の
材
の
側
面
に
孔
を
穿
っ
た
も
の
。
　
２
｀
型
式
　
一
端
が
方
頭
で
、
他
端
は
折
損
・
腐
蝕
な
ど
に
よ
っ
て
原
形
の
失
　
　
　
　
　
　
わ
れ
た
も
の
。
原
形
は
日
７
回
？
Ｓ
？
旨
７
畠
｛
型
式
の
い
　
　
　
　
　
　
ず
れ
か
と
推
定
さ
れ
る
。
　
呂
｛
型
式
　
小
型
矩
形
の
も
の
。
　
呂
｀
型
式
　
小
型
矩
形
の
材
の
一
端
を
圭
頭
に
し
た
も
の
。
　
Ｓ
｛
型
式
　
長
方
形
の
材
の
両
端
の
左
右
に
切
り
込
み
を
入
れ
た
も
の
。
方
頭
　
　
　
　
　
　
・
圭
頭
な
ど
種
々
の
作
り
方
が
あ
る
。
　
Ｓ
｀
型
式
　
長
方
形
の
材
の
一
端
の
左
右
に
切
り
込
み
を
入
れ
た
も
の
。
９－一
呂
｀
型
式
　
長
方
形
の
材
の
一
端
の
左
右
に
切
り
込
み
を
入
れ
、
他
端
を
尖
ら
　
　
　
　
　
せ
た
も
の
。
Ｓ
｀
型
式
　
長
方
形
の
材
の
一
端
の
左
右
に
切
り
込
み
が
あ
る
が
、
他
端
は
折
　
　
　
　
　
損
・
腐
蝕
な
ど
に
よ
っ
て
原
形
の
失
わ
れ
た
も
の
。
原
形
は
０
３
１
　
　
　
　
　
･
　
０
３
２
　
･
　
０
３
３
　
･
　
０
４
３
型
式
の
い
ず
れ
か
と
推
定
さ
れ
る
。
ぼ
｛
型
式
　
長
方
形
の
材
の
一
端
の
左
右
を
削
り
、
羽
子
板
の
柄
状
に
作
っ
た
　
　
　
　
　
も
の
。
こ
お
型
式
　
長
方
形
の
材
の
一
端
の
左
右
を
削
り
、
羽
子
板
の
柄
状
に
し
、
左
　
　
　
　
　
右
に
切
り
込
み
を
も
つ
も
の
。
つ
畠
型
式
　
長
方
形
の
材
の
一
端
の
左
右
を
削
り
、
羽
子
板
の
柄
状
に
す
る
が
、
　
　
　
　
　
他
端
は
折
損
・
腐
蝕
な
ど
に
よ
っ
て
原
形
の
失
わ
れ
た
も
の
。
呂
｝
型
式
　
長
方
形
の
材
の
一
端
を
尖
ら
せ
た
も
の
。
呂
｀
型
式
　
長
方
形
の
材
の
一
端
を
尖
ら
せ
て
い
る
が
、
他
端
は
折
損
・
腐
蝕
　
　
　
　
　
な
ど
に
よ
っ
て
原
形
の
失
わ
れ
た
も
の
。
原
形
は
０
３
３
　
･
　
０
５
１
型
式
　
　
　
　
　
の
い
ず
れ
か
と
推
定
さ
れ
る
。
畠
｝
型
式
　
用
途
の
明
瞭
な
木
製
品
に
墨
書
の
あ
る
も
の
。
（
　
）
内
に
製
品
名
　
　
　
　
　
を
註
記
し
た
。
呂
丿
型
式
　
用
途
未
詳
の
木
製
品
に
墨
書
の
あ
る
も
の
。
§
｝
型
式
　
折
損
・
割
截
・
腐
蝕
そ
の
他
に
よ
っ
て
原
形
の
判
明
し
な
い
も
の
。
呂
｝
型
式
　
削
屑
。
　
（
　
）
内
の
番
号
は
二
次
的
整
形
の
場
合
に
推
定
で
き
る
原
型
の
型
式
。
（
六
）
釈
文
下
の
右
行
下
段
に
出
土
地
点
を
示
す
小
地
区
名
（
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
・
　
　
数
字
）
を
記
し
た
。
Ｚ
は
地
区
不
明
を
示
す
。
複
数
の
地
区
か
ら
出
土
し
た
　
　
破
片
が
接
続
し
た
も
の
は
地
区
名
を
併
記
し
た
。
（
七
）
釈
文
の
出
土
地
点
下
に
付
し
た
「
″
」
印
は
、
口
絵
図
版
に
写
真
を
掲
げ
た
　
　
木
簡
を
示
す
。
例
え
ば
「
芯
」
は
「
図
版
二
」
に
対
応
す
る
。
（
八
）
釈
文
下
の
左
行
に
、
木
簡
の
原
形
を
保
持
し
な
い
部
分
の
形
状
に
関
す
る
　
　
注
記
な
ど
を
施
し
た
。
そ
の
際
、
木
簡
の
「
上
端
」
　
「
下
端
」
　
「
左
辺
」
　
　
　
「
右
辺
」
を
「
上
」
　
「
下
」
　
「
左
」
　
「
右
」
と
略
記
し
た
。
（
九
）
地
名
表
記
を
持
つ
木
簡
の
一
部
に
つ
い
て
、
『
和
名
類
聚
抄
』
に
も
と
づ
　
　
い
て
地
名
を
推
定
し
た
。
推
定
地
名
は
説
明
註
と
し
て
釈
文
右
行
に
記
し
、
　
　
『
和
名
類
聚
抄
』
本
文
に
記
載
の
な
い
地
名
に
つ
い
て
は
［
　
］
で
表
現
し
　
　
た
。
な
お
、
地
名
推
定
に
際
し
て
は
、
池
遵
倆
『
和
名
類
聚
抄
郡
郷
里
騨
　
　
名
考
鐙
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
一
年
）
な
ど
を
参
照
し
た
。
　
木
簡
の
釈
読
は
飛
鳥
藤
原
宮
跡
発
掘
調
査
部
の
市
大
樹
・
竹
内
亮
が
行
な
い
、
編
集
に
際
し
て
は
阿
部
健
太
郎
・
池
尾
直
洋
・
遠
藤
慶
太
・
大
井
喜
代
・
桑
原
佳
子
・
佐
藤
健
太
郎
・
高
村
勇
士
・
中
橋
玲
子
・
額
田
政
男
・
堀
内
千
嘉
・
芳
之
内
圭
の
各
氏
の
協
力
を
得
た
。
写
真
撮
影
に
は
井
上
直
夫
が
あ
た
り
、
現
像
・
焼
付
に
は
岡
田
愛
氏
が
協
力
し
た
。
図
版
作
成
に
は
稲
田
登
志
子
氏
の
助
力
を
得
た
。
本
書
は
市
大
樹
・
竹
内
亮
が
編
集
し
た
。
10 －一
三
、
釈
文
第
一
二
二
次
調
査
（
５
Ａ
Ｍ
Ｄ
地
区
）
m
Ｂ
田
期
〕
　
Ｂ
期
造
成
整
地
土
ｌ
ｓ
●
　　ｍ口下
口番
ロカ
　Ｊ
〔
十
八
日
カ
〕
　
口
　
口
物
ア
稲
手
　
　
　
　
　
（
天
地
逆
カ
）
２
・
不
夫
十
口
口
　
・
金
口
３
口
４５
口
口
口
口
矢
田
（
刻
書
）
紫
五
十
斤
致
雨
露
（
に
ご
左
割
レ
（
コ
）
・
４
　
０
回
　
下
二
次
的
整
形
。
R
Ｒ
７
８
蒼
Cぷ
(
７
１
)
'
ｎ
'
７
　
　
　
　
０
１
９
　
　
　
　
Ｒ
Ｒ
７
９
下
二
次
的
切
断
。
下
端
二
横
カ
ラ
ノ
穿
孔
痕
跡
ア
リ
。
(
９
０
）
･
１
４
-
４
上
下
折
レ
。
1
０
３
-
２
１
-
５
0
３
２
0
８
１
R
Ｒ
７
８
（
ｇ
）
・
（
ａ
）
ふ
　
§
｝
下
折
レ
、
右
割
レ
。
Q
Ａ
７
９
曇
ｑ⊃
Q
Ａ
７
９
　
　
土
坑
Ｓ
Ｋ
四
〇
六
〇
　
〔
道
カ
〕
６
・
口
勢
岐
官
前
口
　
・
代
口
７
・
出
草
口
　
・
口
　
　
〔
狛
カ
〕
８
　
口
人
牛
薦
９
口
口
五
十
戸
口
　
　
土
坑
Ｓ
Ｋ
四
〇
六
四
　
（
美
濃
国
不
破
郡
有
宝
郷
）
〔
日
カ
〕
1
0
・
戊
寅
年
四
月
廿
六
口
　
・
汗
富
五
十
戸
大
口
口
１１
匹･、
口抹
　カ
　Ｊ
1
2
　
口
王
ア
ら
ﾄｰ･i
下
2
２
）
*
　
（
３
０
）
-
６
二
次
的
切
断
、
　
○
８
１
左
右
割
　
Ｒ
Ｐ
７
８
レ
。
(
５
３
）
･
２
３
-
２
　
　
　
　
０
２
２
下
二
次
的
整
形
。
1
０
０
*
２
５
-
４
右
下
欠
。
心
Ｑ上
9
）
-
９
-
５
下
折
レ
。
(
１
０
３
）
-
３
１
-
３
下
折
レ
。
八Ｑ
en
W
上
下
折
0
３
２
只
ｓ
ｏ
一
口
R
Ｒ
７
９
（
ぶ
）
・
（
ご
　
ｏ
Ｓ
レ
、
右
割
レ
。
（
Ｓ
）
・
（
｀
）
上
下
折
レ
、
曇
on
R
Ｐ
７
８
R
Ｐ
７
９
R
Ｐ
７
９曇
㎝
R
Ｒ
７
９
3
　
　
　
　
０
８
１
　
　
　
　
Ｒ
Ｒ
７
９
左
右
割
レ
。
11 －一
1314
土
坑
Ｓ
Ｋ
四
〇
｛
　
「
赤
口
」
　
　
［
米
カ
論
語
学
1
5
・
間
間
間
　
〔
間
力
〕
　
・
口
口
/ゝ
六
米
三
斗
〕
　
　
土
坑
Ｓ
Ｋ
四
〇
六
九
　
（
参
河
国
碧
海
郡
鷲
取
郷
）
1
6
・
委
之
取
五
十
戸
仕
丁
棟
物
口
口
　
　
　
　
　
　
　
「
建
建
」
　
〔
三
カ
〕
　
　
二
斗
三
中
神
井
弥
［
目
口
口
斗
・
　
「
銀
銀
釜
口
重
子
口
小
子
口
口
　
　
　
　
　
　
　
建
建
口
建
　
」
１７
ロー
ロ庭
－カ
ギＪ
大
伴
ア
連
口
1
8
・
六
月
生
五
日
記
大
ア
斯
口
母
しー、
カ
Ｊ
母
井
二
皮
加
利
上
口
二
口
〔
世
カ
〕
口
上
9
１
-
２
２
-
４
｛
｝
呂
）
・
（
上
下
折
レ
　ゝに
　　Cfl
左ご
　．㎝
Ｓ
？
４
０
心
一
部
欠
損
。
(
１
２
５
)
･
２
５
-
３
上
下
折
レ
。
1
９
２
-
３
０
-
６
0
１
１
0
８
１
0
３
１
o
ｎ
（
）
Ｑ
｝
Q
Ｃ
８
１
Q
Ｃ
８
１
　
０
８
１
　
　
Ｑ
Ｄ
８
１
右
下
割
レ
。Q
Ｃ
８
０
Q
Ｃ
８
０
Q
Ｃ
８
０
蒼
Ｎ）
蒼
ω
曇
ふ
19
　
　
〔
十
一
カ
〕
口
月
口
口
日
記
　
　
　
　
　
貸
2
0
・
十
一
日
西
口
口
　
　
口
口
口
口
口
口三
野､こ
２１
廿
七
日
〔
廿
八
日
カ
〕
口
口
口
口
２２
　ｍ口別
麻カ
呂゛Ｊ
2324
¬
末
　ｍ
口神
ロカ
　＼ I
三
川
口
雍
口
口
（
天
地
逆
）
　
一
奈
示
月
　
月
　
月
　
月
　
月
月
月
月
月
乙
寅
月
生
口
ロ
ア
己
大
伴
口
（
邑
４
）
上
折
レ
上～
2
２
-
２
　
　
　
　
０
１
９
　
左
上
割
レ
。
1
３
７
-
３
２
-
６
Q
Ｃ
８
０
0
１
１
ｏ
）
・
（
Ｘ
）
心
　
品
｝
下
折
レ
、
左
割
レ
。
(
１
０
７
）
･
２
８
-
４
上
下
折
レ
。
上ぶ
0
８
１
曇
４
Q
Ｄ
８
０
Q
Ｃ
７
９
Q
Ｂ
７
９
思
・
（
ぶ
）
心
　
呂
｝
　
§
§
下
折
レ
、
左
下
・
右
割
レ
。
(
１
２
４
）
･
３
６
-
４
下
折
レ
。
0
１
９
Q
Ｃ
７
９
*
１
１
12 －
2
5
・
舎
　
　
殿
　
・
口
麗
麗
麗
　
口
口
‥
干
口
　
口
口
調
口
2
6
　
法
師
大
大
２７
　ｍ口御
方カ
　Ｊ
２８
御－
口御
　カ
　Ｗ
ロー
ロ奉
　カ
　Ｊ
　
〔
六
斗
カ
〕
2
9
・
口
口
　
Ｉ
ロ
ロ
ロ
3
0
・
口
丁
　
　
口
　
・
口
　
　
口
生
(
１
４
２
)
-
３
７
-
５
下
焼
損
。
（
ｇ
）
四
周
一
（
Ｓ
）
四
周
一
（
ｉ
）
四
周
一
0
１
９
0
９
１
(
７
５
）
･
４
４
-
３
上
下
折
レ
。
心
←
一
次
八
ﾄｰ･･
一
次
一
Ｎ
一
次
Q
Ｃ
８
０
Q
Ｃ
８
０
0
８
１
Ｑ
）
∴
ｗ
　
ｏ
回
（
霖
）
的
整
形
。
5
）
-
３
　
　
　
　
０
６
１
　
(
Ｐ
)
的
整
形
。
9
）
-
５
　
　
　
　
０
６
１
（
霖
）
的
整
形
。
*
１
１
*
１
１
Q
Ｃ
８
０
Q
Ｃ
８
０
Q
Ｃ
８
０
Q
Ｃ
８
０
31
年
（
Ｓ
）
四
周
一
八
卜－4
一
次
思
ふ
　
（
）
回
（
昆
）
的
整
形
。
Ｃ
（
＆
（
）
東
西
溝
Ｓ
Ｄ
四
〇
八
九
（
堆
積
土
）
暗
灰
色
粘
質
シ
ル
ト
層
　
　
　
〔
夫
カ
〕
3
2
・
口
口
前
口
口
口
　
・
　
伴
人
日
乃
口
3
3
　
大
学
官
　
口
　
（
美
濃
国
武
芸
郡
大
山
郷
）
3
4
・
乙
丑
年
十
二
月
三
野
国
ム
下
評
　
・
大
山
五
十
戸
造
ム
下
ア
知
ツ
　
　
　
　
　
ロ
人
田
ア
児
安
　
　
　
　
　
〔
従
カ
〕
35
（
隠
岐
国
隠
地
郡
河
内
郷
）
〔
川
内
カ
〕
　
口
口
五
十
戸
若
軍
布
八
←
○
～l
上
下
)
-
２
２
-
５
　
　
　
　
０
８
１
二
次
的
切
断
。
（
｛
＆
｝
・
（
Ｓ
）
ふ
下
折
レ
、
右
割
レ
。
1
５
２
-
２
９
-
４
0
８
１
0
３
２
1
２
２
-
２
４
-
３
右
上
欠
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
布
由
カ
〕
3
6
・
奈
示
波
ツ
年
佐
児
矢
己
乃
波
奈
口
口
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
丈
カ
〕
・
口
口
倭
ア
物
ア
矢
田
ア
丈
ア
ベ
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
９
５
)
　
･
　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
折
レ
、
Ｎ）
Ｑ
Ｗ
４
左
割
レ
R
Ｑ
７
５
R
Ｑ
７
７
R
Ｑ
７
７
0
３
１
0
８
１
R
Ｐ
７
６
曇
４
蒼
４
曇
Ｃ乃
R
Ｐ
７
６
*
１
０
13 －
一
　37
選大
　夫
出柳
出近　－
　逃口猪
Ｊ泳！
選口
カ　選
口
未
選
之
口
選
文
之
口
選
3L8
0
人
ｏ
口
人
人
人
口
安
3
9
・
大
暦
　
・
口
大
口
4041
年口
口
口
月
十
口
口　
口
口
(
１
４
５
）
-
３
３
-
３
下
折
レ
。
（
呂
）
上
下
一
0
１
９
R
Ｑ
７
９
β
ふ
　
ｏ
に
一
次
的
整
形
。
（
Ｓ
）
・
（
Ｓ
）
ふ
　
呂
｛
（
荏
）
四
周
二
次
的
整
形
。
(
２
８
)
-
(
２
０
）
-
５
　
　
　
　
０
６
１
　
{
≫
ｉ
四
周
二
次
的
整
形
。
心
４
－､l
W
四
周
－
（
μ
）
ふ
　
（
ぶ
二
荏
）
一
次
的
整
形
。
R
Ｑ
７
９
R
Ｑ
７
９
R
Ｑ
７
９
*
１
１
R
Ｐ
７
５
*
１
１
*
１
１
*
１
１
42
東
西
溝
Ｓ
Ｄ
四
〇
八
九
（
堆
積
土
）
有
機
質
層
　
　
　
　
　
〔
書
カ
〕
　
　
　
　
　
〔
奉
カ
〕
三
野
五
十
上
口
大
夫
馬
草
四
荷
口
1
７
９
-
１
９
-
３
4
3
・
鮎
川
五
十
戸
丸
子
ア
多
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